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OBITUARY NEKROLOG 
2. X. 1899 - 6. VIII. 1954 
• . DJ:?S 6. v_rn. 1954 .. ~rnro. je n~ko~ kratke i teske bolesti iznenadno u 55 godini 
z1vota mg. Predrag B1lJcev1c, savJetmk Zavoda za privredno planiranj e NRH. 
Roden . je 2. X. 1899. godine u Iloku, gdje je 
pohadao pucku skolu. Srednju skolu je svrsio u Vu-
kovaru, odakle odlazi na studij e u Breslau . Tamo 
zavrfava god. 1928. kemijski odio Tehnicke visoke 
skole s odlienim uspjehom. Jos za vrijeme studija 
radio je gotovo dvije godine kod profesora Neumanna 
kao asistent, a nakon zavrsetka studija suraduje s prof. 
Euckenom pri izradi Ullmannove enciiklopedije. 
Iza toga se vraca u domovinu i dj eluj e krace 
vrijeme u tvornici kemijsko-farmaceutskih proizvoda 
»K.astel« u Karlovcu, jer je morao otici na odsluzenje 
VOJnog roka u Kragujevac. Po zavrsenoj vojnoj obvezi 
nastavlja radom u Pirotehnickom zavodu u Kragu-
jevcu i Sarajevu, odakle godine 1931. odlazi za pogon-
skog inzenjera i upravitelja pogona destilacije u 
poduzece: »Destilacija drva« Teslic. Tu duznost sa-
vjesno vrsi punih 11 godina, t. j. sve do god. 1942., 
kad se preselio u Zagreb. 
Odmah poslije oslobodenja, t. j. od god. 1945. radi 
u Zemaljskoj upravi za kemijsku industriju Hrva tske 
kao pogonski inzinjer, a u novo osnovanoj Glavnoj 
direkciji kemij .ske industrije preuzima duznost Glavnog in.Zinjera. U Generalnoj 
direkciji kemijske industrije vrsi duznost DirEiktora plana, a nakon formiranja Glavne 
direkcij e postaje njeln strucni savjetnik. Istodobno je bio i imenovan za clana 
strui'nog savjeta, Savjeta za industriju NRH. Nakon ukidanja Glavnih direkcija 
godine 1952. premjesten je kao savjetniik u Privredni savjet Vlade NRH, a od 1953. 
pa do smrti d jeluje kao savjetnik Zavoda z.a privredno planiranje NRH. 
Uz svoj redoviti posao vrsi·o je duznost nastavnika na Tehnickom fakultetu. 
Svojim visokim strucnim znanjem i energijom, pridonio je mnogo razvitku 
kemijske industrije NRH. Mnoga nafa poduzeea, u doba administrativnog rukovo-
denja privredom, mogu njemu zahvaliti svoj u izgradnju, a njegovim sugestijama svoj 
napredak i modernizaciju pogona, racionalizaciju rada, kao i poboljfanje kva-
litete i t. d. 
Ne samo uzi krug njegovih bivsih suradnika, koji je osjetio utj ecaj njegova 
rada i njegovih strui'nih savjeta, nego i drugovi iz poduzeca sa zahvalnoscu ce se 
sjecati ing. BiljceviCa kao druga, kolege i savjetodavca. 
Njegov miran i srdacan nacin prilazenja ljudima, te volja, da bez razlike 
svnkom od srca pomogne. stvorila mu je prijatelje, koji ce ga zadi-fati u traj noj 
uspomeni. 
Osim svoga strucnog rada sudjeluje neumorno i u drustvenom rarlu. Kao dugo-
godiSnji clan Drustva kemicara telhnologa NRH djeluje kao potpredsjednik, a poslije 
ovogo~iSnje skupstine izabran je za predsjednika Drustva kemicara1 tehnologa 
podruznice Zagreb. Sudjeluje kod osnivanja strucnog casopisa Drustva kemicara , 
»Kemija u industriji« i daje poti<caje i inicijativu za nj egovo "izla.:lenje, te je stalan 
clan redakcionog odbora. 
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Clan je i Hrvatskog kemijskog drustva, te svojim djelovanjem i autoritetom pronalazi nacin da potpomogne izlazenje ne samo prij e spomenutog easopisa vec 
i glasila »Arhiv za kemiju«. 
Aktivno je sudjelovao u radu oko osnivanja Radnickog sveuciliSta i bio clan odbora, te svoj'im savj etom pridonosio njegovu prosperitetu. 
U naponu svoje snage iznenada i naglo nestalo je iz nase sredine eovjeka, koji je jos mogao mnogo pridonijeti razvoju nase kemijske industrije -- eovjeka, koj i je zajednici i pojedincu mnogo dao, a da se sam nije nikada istic<Jo, jer je' skromnost bila jedna od njegovih bitnih osebina. 
Neka uspomena na pok. Ing. BiljceviCa i njegov samoprijegoran rad ostane trajno medu nama! 
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